







BHAYANGKARA JAKARTA RAYA 
 
DAFTAR HADIR KULIAH 
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK  
HARI JAM KELAS RUANG 
Kamis 3 3A2  
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  /  
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / Ilmu Komunikasi / 3 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : KOM-2321 / 3 / Teknologi Media Komunikasi 
DOSEN UTAMA : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
DOSEN PEMBIMBING :  
JENIS PERTEMUAN :  
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR", 
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana. 
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat 
administratif dan nilainya tidak akan diproses. 
PERSENTASE KEHADIRAN  =  
JUMLAH KEHADIRAN MAHASISWA 
JUMLAH KEHADIRAN DOSEN 
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MATA KULIAH Penulisan Kreatif dan Storytelling HARI / WAKTU Kamis / 08:00-10:30 
NAMA DOSEN Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom RUANG  
KELAS 3A2 PRODI Ilmu Komunikasi 




Pengantar Media Komunikasi 
(Sejarah Media Komunikasi dan 













2020-09-24 Pengertian Teknologi 
Komunikasi (Teknologi 
Informasi vs Teknologi 














Kedudukan Manusia dan 












2020-10-08 Masyarakat Informasi dan 

























2020-10-22 Teknologi Media Pembelajaran 
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Identitas Virtual dalam 











2020-11-19 Public Sphere, Public Space, 















































2020-12-17 Peran Artificial Inteligence 
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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH 
 
KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn : 3/ 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Teknologi Media Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A2  
 
NO NPM NAMA 
PERTEMUAN KULIAH       
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 201910415045 MELATI ANGGRAINI A H H H H H H H H H H A H H H H 
2 201910415240 M. REHVAN AQIL DZAKWAN H H H H H H H H H H H A H H H H 
3 201910415407 MOCH.IQBAL SUPRAYOGI H H H H H H H H H H H H H H H H 
4 201910415458 RARA REFLI NURDIANI H H H H H H H H H H H A H H H H 
5 201910415352 MUHAMMAD RIFQO AGRIN AL-YAFII H H H H H H H H H H H H H H H H 
6 201910415338 MUHAMMAD BAYU TIRTA FIRDAUS H H H H H H H H H H H H H H H H 
7 201910415228 MOCHAMMAD HAMZAH FADILAH 
HINDUAN 
H H H H H H H H H H H H H H H H 
8 201910415354 THASYA HANNA FITRIAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
9 201910415187 ANDINI APRILIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
10 201910415165 TILA PUTRI CHOIRUNNISA H H H H H H H H H H H A H H H H 
11 201910415161 AYUNING CHESAR TAHLIA H H H H H H H H H H H H H H H H 
12 201910417006 STEVEN ALEXANDRO H H H H H H H H H H H H H H H H 
13 201910415098 DESI ANDRAYANI H H H H H H H H H H H H H H H H 
14 201710415163 AMELIA PUTRI H H H H H H H H H H H A H H H H 
15 201710415141 RIFQO SYAFAQOH A H H H H H H H H H H A H H H H 
16 201710415125 NIKEN DWI WAHYUNINGTYAS H H H H H H H H H H H A H H H H 
17 201710415203 AJENG TRIWULANDARI PUTRI HADI H H H H H H H H H H H A H H H H 
18 201910415340 RAVLI HARSA SYA'BAN RAMADHANI H A H H H H H H H H H A H H H H 
19 201910415277 ANISA NURFADHILAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
20 201710415169 MUHAMMAD ABDULLAH AZZAM  H H H H H H H H H H H H H H H H 
21 201710415231 ELANG JOFARIADI AKMAL H H H H H H H H H H H H H H H H 
22 201710415158 PANJI SUBASTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
23 201710415191 ADHIYASA PRAJA SURYA H H H H H H H H H H H H H H H H 
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25 201910415084 SALSABILA EKA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
26 201910415379 SAPHIRA DEA CAROLINA H H H H H H H H H H H A H H H H 
27 201910415211 ANISA RAHMADANI H H H H H H H H H H H H H H H H 
28 201910415157 SYAFA HANNA FADLIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H 
29 201710415221 RIDHO HAFIZ H H H H H H H H H H H A H H H H 
30 201910415051 WAHYU ARDIANSYAH DARMAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
31 201910415274 ROMI FANSESA H H H H H H H H H H H A H H H H 
32 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO H H H H H H H H H H H H H H H H 
33 201910415205 MIAN H H H H H H H H H H H H H H H H 
34 201910415063 MARCELINO CAHYO PUTRA 
ANUGRAH 
H H H H H H H H H H H H H H H H 
35 201910415091 TURINO SETYAWAN H H H H H H H H H H H A H H H H 
36 201710415165 MUHAMMAD EREN ASLA H H H H H H H H H H H A H H H H 
37 201910415417 DENDRA ARIF FADILLAH H H H H H H H H H H H A H H H H 
38 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN H H H H H H H H H H H A H H H H 
39 201910415258 ELVIA SEPTI DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H 
40 201910415301 DEWI ANNISA MAHDALENI H H H H H H H H H H H H H H H H 
41 201910415254 RIFKY IBNU AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H 
42 201910415343 CELESTA AGESTYA FORTUNA H H H H H H H H H H H H H H H H 
43 201910415216 FERDI FAZRIN SUSANTO H H H H H H H H H H H A H H H H 
44 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI H H H H H H H H H H H A H H H H 
45 201710415006 IBRAHIM TJOKROMOSIO H H H H H H H H H H H A H H H H 
46 201610415202 RIZKA MUHAMMAD PUTRA H H H H H H H H H H H A H H H H 
47 201710415151 NAZLA KHAIRUNNISA WIDIARTI H H H H H H H H H H H A H H H H 
48 201910415250 JIHAN KINTAN NURCHOLIS H H H H H H H H H H H H H H H H 
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KODE MK : KOM-2321 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Muhamad Husni Mubarok, S.Pd., M.I.Kom 
NAMA MK : Teknologi Media Komunikasi SKS : 3 NID : 0042002007 
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3A2  
 
  
DAFTAR NILAI PESERTA KULIAH TEKNOLOGI MEDIA KOMUNIKASI 
    
NO NPM NAMA 






         










 TUGAS   NILAI HURUF 
1 201610415202 RIZKA MUHAMMAD 
PUTRA 
15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 68.00 80.00 78.00  
2 201710415006 IBRAHIM 
TJOKROMOSIO 
15 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 60.00 71.00  
3 201710415125 NIKEN DWI 
WAHYUNINGTYAS 
15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 65.00 70.00 73.00  
4 201710415141 RIFQO SYAFAQOH 15 13 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 72.00 70.00 74.00  
5 201710415148 SURYA ADIL RAMOT 15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 70.00 72.00  
6 201710415151 NAZLA KHAIRUNNISA 
WIDIARTI 
15 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 70.00 77.00  
7 201710415158 PANJI SUBASTIAN 15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 58.00 75.00 73.00  
8 201710415163 AMELIA PUTRI 15 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 75.00 74.00  
9 201710415165 MUHAMMAD EREN 
ASLA 
15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 75.00 77.00  
10 201710415169 MUHAMMAD 
ABDULLAH AZZAM  
15 15 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 75.00 78.00  
11 201710415191 ADHIYASA PRAJA 
SURYA 
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12 201710415203 AJENG 
TRIWULANDARI PUTRI 
HADI 
15 14 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 80.00 76.00  
13 201710415221 RIDHO HAFIZ 15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 70.00 75.00  
14 201710415231 ELANG JOFARIADI 
AKMAL 
15 15 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 70.00 76.00  
15 201910415045 MELATI ANGGRAINI 15 13 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 68.00 80.00 77.00  
16 201910415051 WAHYU ARDIANSYAH 
DARMAWAN 
15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 90.00 87.00  
17 201910415058 WIDYASTUTI WIBOWO 15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 60.00 72.00  
18 201910415063 MARCELINO CAHYO 
PUTRA ANUGRAH 
15 15 82.00 83.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 58.00 65.00 69.00  
19 201910415067 ALIEF IQBAL ABADI 15 14 82.00 83.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 72.00 75.00 77.00  
20 201910415084 SALSABILA EKA 
DAMAYANTI 
15 15 82.00 83.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 70.00 73.00  
21 201910415090 ALISSA RIZKY 
RAMADHANTI 
15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 70.00 76.00  
22 201910415091 TURINO SETYAWAN 15 14 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 70.00 72.00  
23 201910415098 DESI ANDRAYANI 15 15 86.00 79.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 58.00 60.00 67.00  
24 201910415157 SYAFA HANNA 
FADLIYAH 
15 15 79.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 82.00 75.00 81.00  
25 201910415161 AYUNING CHESAR 
TAHLIA 
15 15 90.00 75.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 60.00 69.00  
26 201910415165 TILA PUTRI 
CHOIRUNNISA 
15 14 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 62.00 60.00 68.00  
27 201910415187 ANDINI APRILIA 15 15 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 78.00 70.00 77.00  
28 201910415205 MIAN 15 15 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 75.00 75.00  
29 201910415211 ANISA RAHMADANI 15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 68.00 70.00 74.00  
30 201910415216 FERDI FAZRIN 
SUSANTO 
















31 201910415228 MOCHAMMAD 
HAMZAH FADILAH 
HINDUAN 
15 15 85.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 72.00 80.00 80.00  
32 201910415240 M. REHVAN AQIL 
DZAKWAN 
15 14 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 82.00 90.00 86.00  
33 201910415250 JIHAN KINTAN 
NURCHOLIS 
15 15 75.00 90.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 92.00 75.00 84.00  
34 201910415254 RIFKY IBNU AZIZ 15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 78.00 80.00 81.00  
35 201910415258 ELVIA SEPTI 
DAMAYANTI 
15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 75.00 75.00  
36 201910415274 ROMI FANSESA 15 14 90.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 90.00 85.00  
37 201910415277 ANISA NURFADHILAH 15 14 90.00 75.00 0.00 0.00 0.00 87.50 83.00 78.00 70.00 77.00  
38 201910415301 DEWI ANNISA 
MAHDALENI 
15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 70.00 73.00  
39 201910415338 MUHAMMAD BAYU 
TIRTA FIRDAUS 
15 15 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 62.00 70.00 73.00  
40 201910415340 RAVLI HARSA 
SYA'BAN RAMADHANI 
15 13 80.00 85.00 0.00 0.00 0.00 81.25 83.00 78.00 70.00 76.00  
